












































てきた（Hogan et al., 2009, Nature Cell 





































研 究 期 間：2012年 4月 1 日～2013年 3月 31日 
研 究 題 目：がん幹細胞と非がん幹細胞間の細胞競合 















 平成 24 年度の髙橋らとの共同研究におい
て、いくつかの p53 欠損マウスに独立に発生
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